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DNRQWH[WXVLVPHUHWpEHQLVNpWVpJHVYiOODONR]iVD0HQMOHKHWSDUDQFVIHOV]yOtWiVNpUpVN|Q\|UJpV
yKDMYiJ\NLIHMH]pVH0iVIHOĘOD]yKDMpSS~J\DGLUHNWtYXPRNDUiKDWiVRNDWNLIHMH]ĘDNWXVRN
DOFVRSRUWMDPLQWDIHOV]yOtWiVNpUpVVWE
gVV]HJ]pVNpSSHQEHNHOOpUQQNWHKiWDQQ\LYDOKRJ\D]HONO|QtWpVNHWV]ROJiOyWHV]WHNNHO
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
 (UHGPpQ\HNWHOMHVtWPpQ\HNHVHPpQ\HN±DWHOLFLWiVUyOPiVNpSSHQ$QHPiOODSRWRNDWOH-
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NpW WtSXVV]pWYiODV]WiVDQHPHJ\V]HUĦPLYHOHJ\DUiQWD]WDPRPHQWXPRWUDJDGMiNPHJDPLNRU
DODQ\XNWiUJ\XNiOODSRWYiOWR]iVDPHJW|UWpQLN'RZW\pSSHQH]pUWHJ\VpJHVHQLQFKRDWtYXPRNQDN
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MHOHQtWĘMH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KR]]iN|VV]HIJJpVEHDPHO\HW
HJ\HVHND]LJHLQKHUHQVMHOHQWpVHOHPpQHNWDUWDQDN&RPULH.RUWPDQQ$V]LQWDNWLNDL
PHJN|]HOtWpVHNYLV]RQWW|EEHNN|]|WW9HUNX\OD]WKDQJV~O\R]]iNKRJ\D]LJHpVDUJXPHQ-
WXPDLQDNYLV]RQ\DDODNtWMDDNpWDVSHNWXiOLV MHJ\HW7HQQ\$VSHFWXDO,QWHUIDFH+\SRWKHVLVFtPĦ
tUiViEDQIRJODOWDNV]HULQWPLQGHQRO\DQEHOVĘDUJXPHQWXPDPHO\YiOWR]iVRQPHJ\iWNpSHV
NLPpUQLPHDVXUHRXWD]LJHLHVHPpQ\V]HUĦVpJHW$IĘNLPpUĘLV]HUHSHWDWiUJ\W|OWLEH~J\KRJ\
D]XWROVyV]DNDV]DV]ROJiOWDWMDDYpJSRQWRWD]LJHiOWDOPHJQHYH]HWWFVHOHNYpVQHN$-iQRVtUWHJ\
levelet PRQGDWEDQH]WWHV]LD]egy OHYHOHWKLV]HQDOHYpOQHNYDQYpJHDPHO\HWDFVHOHNHGHWHOpU
A -iQRVIpODNXW\iWyOPRQGDWEDQDNOVĘDUJXPHQWXPV]HUHSHWEHW|OWĘH[SHULHQV-iQRVNLPpUĘ
V]HUHSQpONOLDV]LWXiFLyN|YHWNH]pVNpSSHQDWHOLNXViOODSRWEĘYHEEHQ1pPHWK±0HJ-
MHJ\]HPDWiUJ\V]yEDQIRUJyIXQNFLyMDD]pU]HOPHNHWNLIHMH]ĘHUHGPpQ\HNQpOWHOMHVtWPpQ\HNQpO
QHPV~O\SRQWRVPLYHODWiUJ\DNiOWDOiEDQiOODSRWYiOWR]iVRQiWPHQĘV]HPpO\HNDNLPpUĘV]HUHSHW
SHGLJDYiOWR]iVWPHJMHOHQtWĘWXODMGRQViJW|OWLEH
$WHOLFLWiVHJ\PiVLNPHJN|]HOtWpVHD]LQWHUYDOOXPV]HPDQWLNiKR]N|WKHWĘ'RZW\
5HLQKDUWVWE(]DIHOIRJiVD]HVHPpQ\V]HUNH]HWLQWHUYDOOXPDLQDNHOWpUpVpEHQOiWMDDWHOLNXV
DWHOLNXVWXODMGRQViJOpQ\HJpW³$VHQWHQFHĳLVDQDFFRPSOLVKPHQWDFKLHYHPHQW>@LILWIROORZV
IURPWKHWUXWKRIĳDWDQLQWHUYDO,WKDWĳLVIDOVHDWDOOVXELQWHUYDOVRI,´'RZW\0DJ\DUiQ
PtJD]DWHOLNXVV]LWXiFLyNUDD]MHOOHP]ĘKRJ\DUpV]LQWHUYDOOXPDLNUDLVLJD]DNLIHMH]HWWHVHPpQ\-
V]HUĦVpJIHQQiOOiVDDWHOLNXVQDNFVDNDYpJSRQWMiUDYDJ\LVQLQFVHQHNV]XELQWHUYDOOXPDL$]ÏUi
NRQNHUHV]WOVpWiOWDSDUNEDQPRQGDWQDN YDQQDNDORV]WiO\DLDPHO\HNUHpUYpQ\HVHND]HOĘ]ĘHN
V]DEiO\DLYLV]RQWD-iQRVPHJtUWHJ\OHYHOHWPRQGDWUyOQHPPRQGKDWyHOXJ\DQH]
2OYDVDWRPEDQ'RZW\QiO EHN|YHWNH]LN D] D IRUGXODW DPHO\ D] XWyEEL pYWL]HGHN WHOLNXV
DWHOLNXVIHOIRJiViWPHJKDWiUR]]DQHYH]HWHVHQD]KRJ\DKDQJV~O\DFpOMXNDWHOpUWP~OWLGHMĦpVHO
QHPpUWV]LWXiFLyNUDWHYĘGLND]RSSR]tFLyMXNEDQ&VDNKRJ\H]PHJOHKHWĘVWiYROViJRWPXWDWDIRJD-
ORPHUHGHWLWDUWDOPiWyO
3.2.1. A telicitás Garey-féle értelmezése.$ WHOLNXVDWHOLNXV WHUPLQXV HOVĘPHJMHOHQpVH+RZDUG
*DUH\QHYpKH]N|WKHWĘDNLDIUDQFLDQ\HOYEHQIĘNpQWD]LJHLGĘNNHONLIHMH]HWWJUDPPDWL-
NDLDVSHNWXVWDNDUWDHONO|QtWHQLDV]yV]yWiULDODNMiEDQPHJOpYĘMHOHQWpVWĘOPDLV]yKDV]QiODWWDO
DOH[LNDLDVSHNWXVWyO$WHOLFV]yWDJ|U|JEĘON|OFV|Q|]WHWpORV ¶FpO¶pVDMHOHQWpVpQHNPHJ-
IHOHOĘHQDFpOMDLNIHOpLUiQ\XOyFVHOHNYpVHNHWNDSFVROWDKR]]iDPHO\HNQHNPHJYDOyVXOiViWYDOD-
PHO\EHIHMH]HWWLJHLGĘEHQNpS]HOMNHO³FDWHJRU\RIYHUEVH[SUHVVLQJDQDFWLRQWHQGLQJ towards 
a goal±HQYLVDJHGDVDUHDOL]HGLQDSHUIHFWLYHWHQVHEXWDVFRQWLQJHQWLQDQLPSHUIHFWLYHWHQVH´
NLHPHOpVWĘOHP6].*DUH\WHKiWKDWiUR]RWWDQHOYiODV]WMDD]LPSHUIHNWtYFpOIHOp
LUiQ\XOiVWpVDFpOSHUIHNWtYLJHLGĘYHOW|UWpQWPHJMHOHQtWpVpW(]GHUONLDWHOLNXVViJDWHOLNXVViJpV
D]LPSHUIHNWtYSHUIHNWtYLJHLGĘNOHKHWVpJHVNRPELQiFLyLQDNIHOVRUROiViEyOWHOLNXVLPSHUIHNWtY
MHJ\HNPHJOpWHNRUDUHIHUHQFLDSHULyGXVU|YLGHEEPLQWDFVHOHNYpVtJ\DV]HUNH]HWDPHJDGRWWFpO
IHOpKDODGiVWJRWRZDUGVDJLYHQJRDON|]OLD]WD]RQEDQQHPHOpULHDFVHOHNYpVDFpOMiWYDJ\VHP
3LHUUHDUULYDLWWHOLNXVSHUIHNWtYWDOiONR]iVNRU3LHUUHHVWDUULYpD]DODQ\DEHV]pGLGĘHOĘWW
YDJ\D]]DOHJ\LGHMĦOHJHOpUWHDFpOMiWD]DWHOLNXVLPSHUIHNWtY3LHUUHMRXDLWPRQGDWWHOLNXVEĘ-
YtWPpQ\KtMiQFVDNDFVHOHNHGHWP~OWEHOLOpWH]pVpUĘOLQIRUPiOD]DWHOLNXVLJHpVDSHUIHNWtYP~OW
VWUXNW~UD3LHUUHDMRXpD]HVHPpQ\PHJOpWpUHYRQDWNR]LNLP±*DUH\D]WLVPHJMHJ\H]L
KRJ\WHOLNXVViD]LGĘEHOLKDWiURNDWPHJMHO|OĘWiUJ\WHV]LD]LJpWLP
 6]LOL.DWDOLQ
+DVRQOyNpSSHQYpOHNHGLND WHOLNXVViJUyO&RPULH LV ³D WHOLF VLWXDWLRQ LVRQH WKDW LQYROYHV
DSURFHVVWKDWOHDGVXSWRZHOOGH¿QHGWHUPLQDOSRLQW´LP3pOGiL-RKQLVPDNLQJDFKDLU
-RKQLVVLQJLQJDVRQJ LVDOiWiPDV]WMiNKRJ\QHPDFpOMXNDWHOpUWP~OW LGHMĦKDQHPFVDND]
D]RNIHOpWDUWyFVHOHNYpVHNHW LOOHWLH]]HOD MHO]ĘYHO(]WQ\RPDWpNRVtWMDDPLNRUDSHUIHNWLYLWiV
LPSHUIHNWLYLWiVpVDWHOLNXVViJDWHOLNXVViJYLV]RQ\iUyOV]yO$V]LWXiFLyYpJSRQWMiQDNHOpUpVpW
XJ\DQLVQiOD*DUH\KH]KDVRQOyDQDWHOLNXVIRUPDpVDSHUIHNWtYLJHLGĘHJ\WWHVHEL]WRVtWMDLO¿W
LODIDLWXQHFKDLVH¶FVLQiOWHJ\V]pNHW¶D]RURV]EDQSHGLJD]LJHLJHN|WĘVEHIHMH]HWWDODNMDRQ
VGHODOVWXOLP$]HOĘEELHNWNUpEHQQHPNtYiQEĘYHEEPDJ\DUi]DWRWKRJ\D]pUWQHPWHNLQWL
WHOLNXVQDND]elér HUHGPpQ\LJpWPHUWHVHPpQ\V]HUNH]HWHQHPMHOH]HOpUpVLIRO\DPDWRW³,QH[SUHV-
VLRQVUHIHUULQJWHOLFVLWXDWLRQLWLVLPSRUWDQWWKDWWKHUHVKRXOGEHERWKDSURFHVVOHDGLQJXSWRWKH
WHUPLQDOSRLQWDVZHOODVWKHWHUPLQDOSRLQW7KXV-RKQUHDFKHGWKHVXPPLWLVQRWWHOLFVLQFHRQH
FDQQRWVSHDNRIWKHSURFHVVOHDGLQJXSWR-RKQ¶VUHDFKLQJWKHVXPPLW´LP
3.2.2. $WHOLFLWiVDPDJ\DUV]DNLURGDORPEDQpVDWHOLFLWiVNLIHMH]ĘL$NOI|OGLV]DNLURGDORP
IHOYi]ROWWHOLFLWiVIHOIRJiViQDNKDQJV~O\HOWROyGiVDWHUPpV]HWHVHQWHWWHQpUKHWĘDPDJ\DUV]DNLURGD-
ORPEDQLV.LHIHU)HUHQFEDQHNNpSSHQtUUyODÄ$KDWiUSRQWRVLJHLV]HUNH]HWHNHWTELIKUS, DKD-
WiUSRQWQpONOLHNHW ATELIKUS LJHLV]HUNH]HWHNQHNQHYH]]N$KDWiUSRQWD]WMHOHQWLKRJ\DIRO\DPDW
FVHOHNYpVHJ\YpJSRQWIHOpLUiQ\XODPHO\QHNHOpUpVHXWiQDIRO\DPDWFVHOHNYpVWRYiEEQHPIRO\WDW-
KDWypVDYpJSRQWHOpUpVH~MPLQĘVpJHWKR]OpWUH´.LHIHU $FVHOHNYpVQHNKDWiUSRQWRWV]D-
EyWLSLNXVHOHPQHNDWiUJ\LDUJXPHQWXPRWPRQGMDpVpOHVYRQDODWK~]D]HUHGPpQ\WiUJ\YDODPLQW
D]LUiQ\WiUJ\N|]pD]]DOpUYHOYHKRJ\D]XWyEELQHPEL]WRVtWMDDFpOKR]pUpVNXOPLQiFLyVSRQWMiW
HUHGPpQ\pW$3pWHUpStWHWWHJ\Ki]D3pWHUpStWHWWHDKi]DWPRQGDWRNQiODWHKiWHJ\DUiQWWHOLNXVDN
D3pWHUROYDVHJ\~MViJRW3pWHUROYDVVDD]~MViJRWPRQGDWRNDWHOLNXVDNYLV]RQWSHUIHNWtYYpWHKHWĘN
LJHN|WĘYHO$IHOPHUOĘNpUGpVKDDWHOLFLWiVWDPHJMHO|OWFpOIHOpLUiQ\XOiVNpQWIRJMXNIHO±DKRJ\
ĘLVWHV]L±DNNRUD]HJ\~MViJRWpVD]~MViJRWWiUJ\DNQHPW|OWLNHEHDFpONLMHO|OĘIXQNFLyWDPDJXN
KDWiUR]RWW¿]LNDLNLWHUMHGpVpYHOKLV]HQYDQHOVĘODSMXNN|]HSNYpJNpVIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\D]
LGĘHOĘUHKDODGiViYDOD]HOROYDVRWWODSRNV]iPDLVQ|YHNV]LNPiVV]yYDOLQNUHPHQWiOLVWpPiWEL]WRVt-
WDQDND]LJpQHND]LQNUHPHQWiOLVWpPiUyO'RZW\0RQGKDWRPSpOGiXOKRJ\-iQRVNpWyUiQ
NHUHV]WOROYDVRWWHJ\N|Q\YHWROYDVWDDN|Q\YHWIpOLJHOLVROYDVWD)RQWRVNLHPHOQLKRJ\.LHIHU
DGXUDWLYLWiVRQEHOOWDUWMDpUYpQ\HVQHNDWHOLNXVDWHOLNXVRSSR]tFLyWN|YHWNH]pVNpS-
SHQ&RPULHYDOHJ\H]ĘHQD]HUHGPpQ\HNHWQHPWHNLQWLWHOLNXVQDNÄ$]RNDSHUIHNWtYV]LWXiFLyN
DPHO\HNQHNHUHGHWHQHPWHOLNXVV]LWXiFLyQHPGXUDWtYDN´XR(OOHQWPRQGiVWQiODD]LUiQ\WiUJ\DV
V]LQWDJPiNDWHOLNXVPHJtWpOpVHOiVGIHQWHEEpVDN|]|WWDJRQGRODWN|]|WWOiWRNKRJ\DWHOLNXV
V]LWXiFLyNSHUIHNWLYiOKDWyND]DWHOLNXVDNQHPXR
e.LVV.DWDOLQDWHOMHVtWPpQ\HNHWpVD]HUHGPpQ\HNHWXJ\DQFVDNDÄFpOUDLUiQ\XOyWHOLNXV´
PRQGDWRNVRUiEDYRQMDDPHO\HNQHNNpWPHJKDWiUR]yWXODMGRQViJXNYDQRO\DQYiO-
WR]iVWIHMH]QHNNLPHO\D]LJHEHOVĘDUJXPHQWXPiWD]D]SDWLHQVpWYDJ\MHOOHP]HWWMpWHVHWOHJ
H[SHULHQVpWpULQWLpVDPHO\QHNLQKHUHQVWHUPpV]HWHVYpJSRQWMDYDQ7HOLNXVViWHYĘ
HOHPHNNpQWHOHLQWHĘLVD]LJHV]yWiULDODNMiWYDODPLQWDUJXPHQWXPDLWHPOtWLEiU~MDEEDQLQNiEE
D]LJHN|WĘNQHNWXODMGRQtWMDH]WDIXQNFLyWÄ$PDLPDJ\DUQ\HOYEHQW|EEQ\LUHUH]XOWDWtYYDJ\
WHUPLQDWtYLJHN|WĘYHOXWDOXQNDFVHOHNYpVWiUJ\iQDNLOOHWYHDW|UWpQpVDODQ\iQDNDFVHOHNYpVW|UWp-
QpVYpJHUHGPpQ\HNpSSHQOpWUHM|WW~MiOODSRWiUD´$]XWyEELLGp]HWEHQWHWWHQpUKHWĘD]
pUWHOPH]pVpEHQEHN|YHWNH]HWWHOPR]GXOiVD]KRJ\DWHOLFLWiVWPiUDFpOKR]pUpVVHOD]RQRVtWMD0pJ
~MDEEGROJR]DWiEDQPiUD]WEL]RQ\tWMDKRJ\D]LJHLSDUWLNXOiNDPRQGDWV]LWXiFLyVDVSHNWXViQDN
MHO|OpVpKH]MiUXOQDNKR]]iPLYHOKRJ\DUH]XOWDWtYpVWHUPLQDWtYLJHN|WĘNLQKHUHQVHQWHOLNXVPRQGD-
WRNOpWUHKR]iViEDQMiWV]DQDNV]HUHSHWDKHO\MHO|OĘSDUWLNXOiNRWWLWWUDMWDSHGLJDWHOLNXVOpWH]pVW
HJ\DGRWWKHO\HQYDOyHOKHO\H]NHGpVWYLVV]DDGyPRQGDWRNDWHQJHGQHNPHJe.LVVD
$]LJHNLYiOWNpSSHQD]LJHN|WĘVLJHiOWDOYH]pUHOWOH[LNiOLVDVSHNWXVNpS]pVJRQGRODWDMHOHQLNPHJ
&VLUPD]6PLWKNpWV]LQWĦDVSHNWXVHOPpOHWpUHpStWĘUHQGV]HUpEHQLVDNLQpOD]DGRWWSUHGLNi-
WXP±WHOLNXVMHJ\pWPiUD]LJHN|WĘNPHJOpWHYDJ\KLiQ\DEHIRO\iVROMDHOVĘGOHJHVHQ.DUGRVeYD
XJ\DQFVDNDSDUWLNXOiNDWLJHN|WĘNHWpVDUH]XOWDWtYNLIHMH]pVHNHWHPOtWLPLQWWHOLNXVViWHYĘ
HV]N|]|NHWVĘWD]LJHN|WĘNV]HULQWHD]HVHPpQ\SUHGLNiWXPRWRO\DQQiWHV]LNKRJ\D]KDWiUROW~WYR-
QDO~YDJ\NYDQWiOWDUJXPHQWXPRWYHV]IHOWHOLNXVViWpYHH]]HODSUHGLNiWXPRW³LWLVFKDUDFWHUL]DEOH
LQWHUPVRIWDNLQJDQHYHQWGHQRWLQJSUHGLFDWHVXFKWKDWLWFRQWDLQVDERXQGHGSDWKDUJXPHQWDQG
 $]pU]HOPHNHWNLIHMH]ĘLJpNUĘONO|Q|VWHNLQWHWWHODVSHNWXiOLVMHOOHP]ĘLNUH
DTXDQWL]HG¿JXUHDUJXPHQWDQGLW\LHOGVDWHOLFSUHGLFDWH´.DUGRV+DVRQOyNpSSHQYpOHNHGLN
*HUĘFV0iW\iVDNLD]LJHN|WĘPHJMHOHQpVpQHNIRQWRVViJiWW|UWpQHWLOHJDEEDQOiWMDKRJ\ÄD]HVH-
PpQ\V]HUNH]HWUHJ\DNRUROWKDWiVDUpYpQD]LJHN|WĘD]DWHOLNXVFVHOHNYpVHNHWpViOODSRWRNDWWHOLNXV
WHOMHVtWPpQ\HNNp>@pVHUHGPpQ\HNNp>@WXGWDNRQYHUWiOQL´*HUĘFV
gVV]HJ]pVNpSSHQPHJNHOOiOODStWDQXQNWHKiWKRJ\DWHOLFLWiVWDUWDOPDMHOHQWĘVHQPHJYiOWR-
]RWWD*DUH\&RPULH.LHIHUIpOHIHOIRJiVKR]NpSHVWDFpOIHOpKDODGiVNULWpULXPDHQQHNHOpUpVpUH
YiOWR]RWWpVHQQHNIRO\RPiQ\DNpQWDWHOLFLWiVNLIHMH]ĘLQHNPHJKDWiUR]iViEDQLVYiOWR]iViOOWEH
$OHJV]HPEHWĦQĘEEHQD]LJHN|WĘNIXQNFLyMDDODNXOWiW.LHIHUQpOQDJ\UpV]WDWHOLNXVpVDWHOLNXV
V]HUNH]HWHNHWWHWWpNEHIHMH]HWWppStWHJ\Ki]DWĺPHJpStWHJ\Ki]DWROYDVVDD]~MViJRWĺHOROYDV
VDD]~MViJRWDN|]HOP~OWLGp]HWWV]HU]ĘLV]HULQWSHGLJPLQWKDIRUGtWRWWIRO\DPDWMiWV]yGQDOHD]
LJHN|WĘVWHOLFL]iOyLJHMHO|OLNLDUJXPHQWXPDLQDNEHKDWiUROWViJRWHUHGPpQ\H]ĘMHJ\HLW
$]pU]HOPLLJpNW]HWHVHOHP]pVHYDOyV]tQĦVtWKHWĘHQQHPROGMDIHODIHQWLHOOHQWpWHWGHUHPp-
Q\HLPV]HULQWDGDOpNRNNDOV]ROJiOHJ\LNYDJ\PiVLNYpOHPpQ\PHJV]LOiUGtWiViKR]$]iOWDODPIHOWHWW
NpUGpVHNHJ\V]HUĦHNPLO\HQ|VV]HIJJpVYDQD]LJpNV]yWiULDODNMDD]D]LJHN|WĘQpONOLpVLJHN|WĘV
YROWDpVDVSHNWXiOLVWXODMGRQViJDLNN|]|WWPHQQ\LUHEHIRO\iVROMDD]LJHN|WĘD]LJHLDUJXPHQWXPRN-
QDNDEHKDWiUROWViJRWMHO]ĘYRQiVDLW9L]VJiODWRPDWDWHOLFLWiV*DUH\IpOHIRJDOPiUDpStWHP
4. Az állapotok
.H]GMNDOHJSUREOpPiWODQDEEQDNWĦQĘiOODSRWRNNDOWiEOi]DW6]LQWHNLYpWHOQpONOLJHN|WĘQpO-
NOLDODNRWWXGWDPLGHKHO\H]QLPpJSHGLJRO\DQRNDWDPHO\HND]DOiK~]RWWDNNLYpWHOpYHOQHPYHV]-
QHNUpV]W~MDVSHNWXiOLVRV]WiO\WOpWUHKR]yNpS]pVEHQ
4.1. )pOHOHPpVGKiOODSRWD,D,,DFVRSRUWRN$NpWN|]HOLpU]HOPLiOODSRWRW|VV]HIRJyFVRSRUW
WDJMDL6XEM([SpV2EM([SWtSXV~V]LQWDNWLNDLV]HUNH]HWHNEHpSOQHNEHOHpVPLQGHJ\LNVWUXNW~UD
D]DODQ\YDJ\DWiUJ\iOODSRWiWtUMDOH
D -iQRVDJJyGLNDEDUiWMipUW6XEM([S
E$VRNSUREOpPDDJJDV]WMD-iQRVW2EM([S
0RUIROyJLDLMHJ\HLNHWWHNLQWYHYDJ\LJHN|WĘQpONOLWĘV]yNIpODJJyGLNYDJ\IĘQpYEĘOKDUDJV]LN
GK|QJPHOOpNQpYEĘOLGHJHVNHGLNKHYHVNHGLNNpS]HWWV]DYDN7|EEN|]WNDPiUQHPWUDQV]SD-
UHQVV]iUPD]pNĘUM|QJWRPERO]VpPEHOGHDNDGLGHJHQHUHGHWĦV]yLVSiQLNROLQ]XOWiO(]HND]
DODNLMHOOHP]ĘND]iOODSRWFVRSRUWRNPLQGHJ\LNpUĘOHOPRQGKDWyNtJ\DWRYiEELDNEDQFVDND]pSSHQ
WDJODOWFVDOiGHJ\HGLDODNLVDMiWRVViJDLWHPHOHPNL$GKFVRSRUWPHWDIRULNXVWDJMDLDUUyOYDOODQDN
KRJ\DGK|ViOODSRWRNR]iViWIĘNpQWV]~UiVWNLIHMH]Ę¿]LNDLFVHOHNHGHWHNNHON|WMN|VV]HE|NG|V
K~]SLV]NiOQ\~]V]XUNiOV]XUNDSLV]NiOXJUDWD]HOV]HQYHGpVWSHGLJD]LVPHUW A DÜH EDÉNYBEN 
FORRÓ FOLYADÉKPHWDIRUiYDOYDODPLQWDWĦ]K|]NDSFVROyGyW|UWpQpVHNNHOIRUURQJIRUW\RJIVW|O|J 
$IpOHOHPUHQHPVRNPHWDIRULNXVV]iUPD]pNRWWDOiOWDPJ|UFV|OOHV]iPtWYDDNHYpVEpV]DORQNpSHV
NLIHMH]pVHNHW(]HNLGp]pVpWĘOHOWHNLQWHN
 6]HUHWHWYRQ]DORPYiJ\±XWiODWHOOHQpU]pViOODSRWD,,,D,9DFVRSRUWRN$]LGHWDUWR-
]yDODNRN WiEOi]DW IJJHWOHQO WUDQ]LWtYLQWUDQ]LWtYYROWXNWyO6XEM([S WtSXV~-iQRV LPiGMD
DIRFLW±$QQDV]pJ\HQNH]LNDNpVpVPLDWWDWiUJ\DVDN2EM([SIpOHV]LQWDNWLNDLV]HUNH]HWHNHW
KR]QDNOpWUH$]DQ\D|V]W|Q]LDJ\HUPHNpW6]HPDQWLNDLODJD,,,DFVRSRUWEDKHO\H]KHWĘNDNLHPHOW
PHJEHFVOHOYiUOHIRJODORGDYDQPHJHOpJV]LNLVDPHO\IRUPiNHOOHQWPRQGDQDND]LJHN|WĘVVpJ
WHOLNXVViJ|VV]HNDSFVROyGiViQDNÈOODSRWYROWXNDWOHJPHJJ\Ę]ĘEEHQDGXUDWtYLGĘPyGRVtWyNNDO
YDOy|VV]HIpUpVNEL]RQ\tWMDgWyUiQNHUHV]WOOHIRJODOWDDJ\HUHNHN¿J\HOPpW±eYHNHQNHUHV]WO
HOYiUWDWĘOHD]HQJHGHOPHVVpJHW8J\DQH]LJD]D,9FVRSRUWEHOLPHJYHWLJpUH$EHFVO±PHJEHFVO
Et]LN±PHJEt]LND]pUWpUGHPHOQHNNO|Q¿J\HOPHWPHUWDW|EELHNWĘOHOWpUĘHQQHPPHWDIRULNXV
V]iUPD]pNRND]LJHN|WĘPpJVHPMiUHJ\WWEHQQNVHPDVSHNWXiOLVPyGRVXOiVVDOVHPD]DUJXPHQ-
WXPRNWXODMGRQViJDLQDNYiOWR]iViYDOEHFVOLDWDQiUDLWpUWpNHLW±PHJEHFVOLDWDQiUDLWpUWpNHLW
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2. táblázat. $]pU]HOPLiOODSRWRNDWNLIHMH]ĘLJpN
,D 
IpOHOHP
DJJyGLN±DJJDV]WDJJRGDOPDVNRGLNDJJiO\RVNRGLNIpO±IpOWJ|UFV|O
J\|WUĘGLN±L]JXO±L]JDWQ\RPDV]WQ\XJWDODQNRGLN±Q\XJWDODQtWSiQLNRO
UHWWHJV]RURQJVWUHVV]HO
,,D 
GK
ERVV]DQNRGLNGRKRJGX]]RJKDUDJV]LNKHYHVNHGLNLULJ\HO±LULJ\NHGLNLUULWiO
PpUJHOĘGLNQ\XJWDODQtWQ\XJWDODQNRGLNĘUM|QJ]VpPEHO]VpPEHOĘGLN
,,,D 
V]HUHWHW 
YRQ]DORP 
YiJ\
DNDUEiOYiQ\R]EiWRUtWEHFVOPHJEHFVOEtUEt]LNPHJEt]LNEL]DNRGLN
FVRGiOelvárpUGHNHOpUWpNHOKLiQ\ROLPiGLQVSLUiOLJpQ\HOLULJ\HOLVWHQtW
pOYH]kedvelNHJ\HONtYiQNXOWLYiOlefoglal|V]W|Q|]UHPpOUHVSHNWiO
VWLPXOiOszeretV]tYOHOV]tYHOVDMQiOV]iQWROHUiOWLV]WHO
QHPWiUJ\LYRQ]DW~DN
WHWV]LNNHOOYPLQHNYNLQHN
iOPpONRGLNiPXOFVRGiONR]LNKOHGH]LNNiU|UYHQGH]LNVDMQiONR]LN
V]iQDNR]LNFVJJYPLQYNLQ
J\|Q\|UN|GLNNHGYpWOHOLYPLEHQYNLEHQ
iFVLQJy]LNOHONHVHGLNodavanUDMRQJYPLpUWYNLpUW
YiJ\yGLNYiJ\LNYPLUHYNLUH
pUGHNOĘGLNYPLYNLLUiQWYRQ]yGLNYPLKH]YNLKH]
PHJHOpJV]LNYPLYHO
,9D 
XWiODW 
HOOHQpU]pV
J\ĦO|OKDUDJV]LNLULJ\HO±LULJ\NHGLNNLQHPiOOmegvetszégyell±
V]pJ\HQNH]LNQHKH]WHOXQGRUtW±XQGRURGLNXQXQWDW±XQDWNR]LNXWiO±
XWiONR]LN]RNRQYHV]
DEODWLYXVLUDJJDOiOOyNLUWy]LNLGHJHQNHGLNLV]RQ\RGLNpPHO\HGLNyYDNRGLN
WDUWy]NRGLNXQGRURGLNYLV]RO\RJ
9D 
|U|PUHPpQ\ 
EiWRUViJ
GHUOOHONHVHGLNPHUPHUpV]HOPHUpV]NHGLN|UO|UYHQG|UYHQGH]LNUHPpO
UHPpQ\NHGLNYtJDGYLJDGR]LNXMMRQJ
9,D 
V]RPRU~ViJ 
NpWVpJEHHVpV
OHYHUWVpJ
DJJyGLN±DJJDV]WEiQEiQNyGLNEiQWE~VXOE~VODNRGLNE~VRQJFVJJHG
HPpV]WĘGLNIiMODOJ\|W|U±J\|WUĘGLNNpWVpJEHYDQHVYHSDQDV]NRGLNNHVHUHJ
VLUiQNR]LNVyKDMWR]LNV]RPRUNRGLNYpU]LNDV]tYHV]iQDNR]LNV]pJ\HQNH]LN
$¶YRQ]DORP¶¶YiJ\¶V]HPDQWLNDLDONDWHJyULiNEDHOpJVRNQHPWiUJ\LDUJXPHQWXPRWNtYiQyLJH
WDUWR]LN(J\UpV]NQpOMyOPHJ¿J\HOKHWĘKRJ\D]LJHMHOHQWpVDVSHNWXiOLV|VV]HWHYĘLpVDEHQQOHYĘ-
VpJHWUDMWDOHYĘVpJHWNLIHMH]ĘLQHVVLYXVLVXSHUHVVLYXVLUDJRN±QHP~WYRQDOKDWiUROyWROGDOpNRNOp-
YpQ±PLNpSSHQDONRWQDNDVSHNWXiOLVÄKDUPyQLiW´iOODSRWLJHORFDWLYXVLKDWiUR]yUDJODV]pNHQ
±iOPpONRGLNDKHO\]HWHQ$]LJpNDVSHNWXiOLV|VV]HWHYĘLH]]HOV]HPEHQQpKiQ\ODWLYXVLGDWLYXVL
FpOKDWiUR]yLYRQ]DWEHKDWiUROyLIXQNFLyMiWNpSHVHNPHJYiOWR]WDWQLHUDJRNPR]JiVLJpNNHOWHOLNXVVi
WHKHWLNDV]LWXiFLyNDWDKHJ\UHPHJ\IDOQDNPHJ\DPLDWDJODOWpU]HOPLLJpNNHOQHPW|UWpQLNPHJ
QDJ\RQYiJ\RPEDUiWRNUD$,9FVRSRUWÄHOOHQpU]pV´DONDWHJyULiMiQDNWDJMDLDEODWLYXVLYRQ]DW~DN
LJD]ROYDD]HPEHULWDSDV]WDODWRNpVDNRJQLWtYIHOGROJR]iVXNN|]|WWLV]RURV|VV]HIJJpVWDWWyODPL
QHPWHWV]LNDPLWDV]tWLJ\HNV]QNWiYROViJRWWDUWDQL&VDNDWDOiQQHPLVLGHWDUWR]yFVDOyGLNFVD
ODWNR]LNNDSLQHVVLYXVLYpJ]ĘGpVW0HWDIRULNXVMHOHQWpVHNUHLWWDOLJOHOWHPFVtSYRQ]±KiQ\WĘOH
DPLQHPMHOHQWLD]WKRJ\HJ\DODSRVDEENHUHVpVQHYH]HWQHW|EESpOGiKR]$]DOiK~]iVRNPiVLN
DVSHNWXiOLVRV]WiO\KR]YDOyN|WĘGpVUHXWDOQDNUpV]
 gU|PUHPpQ\EiWRUViJ±V]RPRU~ViJNpWVpJEHHVpVOHYHUWVpJiOODSRWD9D9,DFVRSRU-
WRN$]LJHN|WĘQpONOL6XEM([SpV2EM([SWtSXV~V]HUNH]HWHNEHQHOĘIRUGXOy9FVRSRUWPHJ-
OHKHWĘVHQV]HJpQ\HV9DODPLYHOJD]GDJDEEDÄV]RPRU~ViJNpWVpJEHHVpV´9,MHOHQWpVN|U0LHOĘWW
DPDJ\DURNOHONLEHiOOtWRWWViJiUyOV]yOyV]WHUHRWtSLiNMXWQiQDNHUUĘOD]HV]QNEHMHO]HPKRJ\QLQFV
H]PiVNpSSDW|EELQ\HOYEHQVHP
 $]pU]HOPHNHWNLIHMH]ĘLJpNUĘONO|Q|VWHNLQWHWWHODVSHNWXiOLVMHOOHP]ĘLNUH
 $]HUHGPpQ\HN
$]RV]WiO\NpWIpOHSLOODQDWQ\LOHIRO\iV~LJpEĘOWHYĘGLN|VV]HD]HJ\LNWtSXVQiODNH]GHWpVDYpJSRQWHJ\-
EHHVLNQLQFVHOĘNpV]tWĘV]DNDV]XNHONpSHGXWyiOODSRWXNYLV]RQWLJHQHONpSHGW$]HUHGPpQ\HNN|-
]|WWIRJODOQDNKHO\HWQiODPD]HOĘNpV]tWĘV]DNDV]WIHOWpWHOH]ĘDODNRNLVPHJV]HUHWPHJXWiONLiEUiQGXO
 (OĘNpV]tWĘIRO\DPDWQpONOLXWyiOODSRWRWHUHGPpQ\H]ĘiOODSRWYiOWR]iVRNDPHJOHSHWWVpJpV
IpOHOHPiOODSRWiQDNOpWUHM|WWH 9,,,EFVRSRUWRN6XEM([SpV2EM([SV]HUNH]HWHWKR]QDNOpWUH
N|YHWNH]pVNpSSHQYDJ\D]DODQ\EDQ-iQRVHONpSHGWHOERU]DGWYDJ\DWiUJ\LH[SHULHQVEHQEHN|YHWNH-
]HWWpU]HOPLYiOWR]iVWMHO|OQHN$NXW\DPHJLMHV]WHWWHJ\J\HUHNHW$IHMOHPpQ\HNPHJG|EEHQWHWWHN$]~M
iOODSRWRNDWQDJ\UpV]WKDWiUR]yLLJHQHYHVV]HUNH]HWYDJ\P~OWLGHMĦPHOOpNQpYLLJHQpYDGMDYLVV]D-i
QRVPHJG|EEHQWĺ-iQRVPHJYDQG|EEHQYH-iQRVG|EEHQW.LYpWHOQpONOWUDQV]SDUHQVPRUIROyJLDL
IHOpStWpVĦLJHN|WĘVDODNRNGHLJHN|WĘMNQpONOQHPIRUGXOQDNHOĘWiEOi]DW2O\DQQ\LUDQHPKRJ\
SURJUHVV]tYDVSHNWXV~YiVHPDODNtWKDWyNiW(*eSSHQV]HSSHQHNPHJ1RKDD]LJHN|WĘHJ\pUWHOPĦHQ
OH[LNiOLVDVSHNWXVNpS]ĘEHQQND]DUJXPHQWXPRNUDQLQFVNO|Q|VHEEKDWiVVDOPLQG|VV]HNYDQWiOWDNQDN
NHOOOHQQLN*\HUHNPHJLMHGW±$NXW\DPHJLMHV]WHWWJ\HUHNHW0RUIROyJLDLV]HUNH]HWNEHQD]LVN|-
]|VKRJ\QDJ\UpV]WPR]]DQDWRVNpS]ĘWWDUWDOPD]QDNPLQWDPR]JiVWKDQJKDWiVWYLVV]DDGyPRFFDQ
FVREEDQVWEGHYHONHOOHQWpWEHQQHPHJ\PHJKDWiUR]KDWyLGĘEHQNLWHUMHGWFVHOHNYpVIRO\DPPR]JiV
FVRERJiVHJ\PROHNXOiQ\LHJ\VpJpWIHMH]LNNLe.LVV6]HULQWHPH]pUWQHPIRUGXOKDWQDNHOĘ
iOWiUJ\DVV]LQWDJPiNEDQ-iQRVG|EEHQWHJ\HW±-iQRVN|KLQWHWWHJ\HW$PR]]DQDWRVNpS]ĘNpVD]LJH-
N|WĘNHJ\WWHVMHOHQOpWpEĘODGyGyUHGXQGDQFLDIHOWHKHWĘOHJD]ĘVLEEPR]]DQDWRVNpS]ĘNIXQNFLyMiQDN
HOKDOYiQ\XOiViYDOD]LJHN|WĘKDV]QiODWWpUQ\HUpVpYHOKR]KDWy|VV]HIJJpVEH
3. táblázat. $]HOĘNpV]tWĘIRO\DPDWQpONOLXWyiOODSRWRWHUHGPpQ\H]ĘiOODSRWYiOWR]iVRN
9,, 
DPHJOHSHWpV 
iOODSRWiQDN
OpWUHM|WWH
OHG|EEHQPHJK|NNHQW±PHJK|NNHQPHJG|EEHQW±PHJG|EEHQHONpSHV]W 
±HONpSHGPHJOHS±PHJOHSĘGLNPHJU|N|Q\|GLN 
PHWDIRULNXVMHOHQWpVHNHOKĦOPHJGHUPHV]WPHJpULQWOHWDJOy]PHJUDJDG
HOUDJDGHOUDJDGWDWPHJIRJPHJWN|]LN
,E 
DIpOHOHP 
iOODSRWiQDN
OpWUHM|WWH
HOERU]DV]W±HOERU]DGHOUHWWHQW±HOUHWWHQPHJUHWWHQW±PHJUHWWHQOHEORNNRO
PHJLMHV]W±PHJLMHGPHJIpOHPOtWPHJUpPLV]W±PHJUpPOPHJULDV]W±
PHJULDGPHJV]HSSHQVRNNROYLVV]DULDV]W±YLVV]DULDG
1RKDD]LJHN|WĘOH[pPDDONRWyPRUIpPDDQQDNV]HUYHVUpV]HW]HWHVHEEYL]VJiODWWDOIRNR]D-
WLNO|QEVpJHNHWIHGH]KHWQNIHODNpWFVRSRUWEDQDV]yWĘYHOYDOyNDSFVRODWiQDNV]RURVViJiEDQ
$9,,EHQD]LJpNEĘONpS]HWWPHOOpNQHYHNLVLJHN|WĘVHNPHJK|NNHQWĘPHJG|EEHQWĘHONpSHV]WĘ
PHJOHSĘDOHKHWVpJHVIĘQHYHNN|]|WWHJ\LJHN|WĘQpONOLDW|EELLJHN|WĘVG|EEHQHWļPHJOHSH
WpVPHJU|N|Q\|GpVPHJWN|]pV$],EFVRSRUWEHOLHNPHOOpNQpYLV]iUPD]pNDLPiU]|PpYHOLJHN|-
WĘQpONOLHNERU]DV]WyUHWWHQWĘHOUHWWHQWĘL]JDWyLMHV]WĘUpPLV]WĘULDV]WyDKRJ\DIĘQpYLHNLV
ERU]DGiO\UHWWHQHWLMHGWVpJUpPOHWULDV]WiVULDGWViJ(J\HGODPHJIpOHPOtWpVPHJV]HSSHQpV
UDJDV]NRGQDND]LJHN|WĘMNK|](MHOHQVpJHNRNDLWRYiEELYL]VJiOyGiVRNDWNtYiQQDN$]LVHOWp-
UpVDNpWWiUVXOiVN|]|WWKRJ\D],EEHOLIRUPiNWUDQ]LWtYYiOWR]DWiQDNOHKHWWDJDGyiOODSRWpUWpNĦ
KDV]QiODWDHQJHPH]QHPERU]DV]WUHWWHQWULDV]WVĘWQpPHO\LNNLJHN|WĘQpONOLVHOĘIRUGXOKDW
H]HQJHPERU]DV]WUpPLV]WUHWWHQW,O\HQNRUiOODSRWRNPHJMHOHQtWĘL$J\DNRULDEODWLYXVLYRQ]DWRN
HOERU]DGHOUHWWHQPHJUpPOYPLWĘOYNLWĘOpVD]HUHGHWLOHJ¶YLVV]D¶MHOHQWpVĦPHJ|VV]HWDOiONR-
]iVDHEEHQDV]HPDQWLNDLFVRSRUWEDQQHPYpOHWOHQDKRJ\D]VHPKRJ\DPHJKHO\pEHOpSKHWHWW
D]HODNpWLJHN|WĘpVDVWLPXOXVV]HUHSpWEHW|OWĘUDJRVKDWiUR]yHJ\WWHVHV]HPOpOHWHVHQPXWDWMD
D IpOHOPHWNLYiOWyGRORJWyO V]HPpO\WĘOYDOy¿]LNDL WiYROViJWDUWiVXQNDW$ IpOHOHPEHiOOWiW NtVpUĘ
WHVWLWQHWHNPDJ\DUi]]iNKRJ\D]LWHUDWtYPHJUHPHJYDODPLQWDPHJGHUPHGPHJGHUPHV]WDONDO-
PDVDNDIpOHOHPNH]GHWpQHNNLIHMH]pVpUH$IpON|YpUUHOV]HGHWWVRNNROROYDVDWRPEDQOHKHWiOODSRW
 6]LOL.DWDOLQ
GHMHO|OKHWLDQQDNNH]GHWpWLV7DOiQHOĘNpV]tWĘV]DNDV]QpONOLD,,EGKFVRSRUWEyODIHOIRUW\DQés 
DPHWDIRULNXVIHOK|UGOIHOUREEDQ± IHOUREEDQWNHUOKHWQHNLGH
 (OĘNpV]tWĘV]DNDV]WIHOWpWHOH]ĘXWyiOODSRWRWHUHGPpQ\H]ĘiOODSRWYiOWR]iVRN$V]yEDQIRU-
JyWDUWDORPD]LJHPHOOpNQpYLLJHQpYLDODNMiYDOYDJ\KDWiUR]yLLJHQHYHVV]HUNH]HWWHODGKDWyYLVV]D
NLiEUiQGXOWĺ¶NLiEUiQGXOWOHWWNLYDQiEUiQGXOYD¶-yOOHKHWD]iOODSRWYiOWR]iVWPHJHOĘ]LDPHJQH-
YH]HWWiOODSRWEDMXWiVQHPOH[LNDOL]iOyGRWWIRO\DPDWDSLOODQDWQ\LWHKiWQHPGXUDWtYLJpNUĘOYDQ
V]y$]pYHNVRUiQWHOMHVHQNLiEUiQGXOWDPEHOĘOH$PRQGDWiOWDOPHJMHO|OWLGĘLQWHUYDOOXPEDQYDQHJ\
LGĘSRQWDPHO\UHQHPLJD]DNDPHJHOĘ]ĘNEHQIRJODOWDN$ODNLODJNpWIpOHNpSSHQtUKDWyNOHDFVR-
SRUWRWDONRWyV]DYDNWiEOi]DW$]HJ\LNWtSXVWNLiEUiQGXONLiEUiQGtWWHVWHVtWLPHJDPHO\HN-
QHNQLQFVDNWtYDODSLJpMND]LJHN|WĘWHKiWOH[LNiOLVNpS]pVUpV]HVH$PiVLNWtSXVWOiVGDOiK~]RWW
HOHPHNDPHJV]HUHWNpSYLVHOLDPHO\QHNYDQLJHN|WĘQpONOLXWyiOODSRWRWPHJMHOHQtWĘIRUPiMD
$QQDPHJV]HUHWWH%XGDSHVWHWĺ$QQDV]HUHWL%XGDSHVWHW$.LHIHU±/DGiQ\LV]HU]ĘSiURVV]HULQW
WXODMGRQNpSSHQUH]XOWDWtYGXUDWtYLJpNUĘOYDQV]yPHUWHJ\IRO\DPDWYpJpQiOOEHD]DODSLJHiOWDO
NLIHMH]HWWiOODSRW.LHIHU±/DGiQ\L$NpWMHOHQWpVHOWpUĘV]HUHWPHJV]HUHWN|YHWNH-
]pVNpSSHQD]LJHN|WĘLWWLVOH[LNDLDVSHNWXVNpS]ĘDKRJ\DNRQNUpWMHOHQWpVĦDODSLJpYHOUHQGHONH]Ę
PHWDIRULNXVHOYDUi]VROHOROYDGHOKLGHJOOH[pPiNEDQLV
(V]HVDWHOMHVtWPpQ\HNHJ\LNDOFVRSRUWMiQDNPRQGMDĘNHWeUYHOpVHV]HULQWD]HUHGPpQ\HN
OHJ\HQHOĘNpV]tWĘIi]LVXNYDJ\VHPHJ\LGĘSRQWKR]DNXOPLQiFLyVSRQWKR]N|W|WWHN$PHJV]HUHW
WtSXV~LJpNHWYLV]RQWQHPOHKHW SRQWV]HUĦLGĘKDWiUR]yYDOKDV]QiOQLPHUWD]V]HPDQWLNDLDQRPiOLiW
RNR]3pWHUGpOXWiQ|WNRUPHJNHGYHOWHD]LVNROiW(OOHQYpOHPpQ\HPHWpSSHQD]pU]HO-
PHNEHQQNpOĘIRJDOPiUDpStWHPD]HPyFLyNDWXJ\DQLVDNDUDWXQNWyOIJJHWOHQONHOHWNH]ĘOpWH]Ę
NLKXQ\yHQWLWiVRNNpQWNRQFHSWXDOL]iOMXNtJ\NRQNUpWyUiKR]SHUFKH]NDSFVROiVXNYDOyEDQULWNDGH
QHPLVNL]iUW1p]]NH]WDPRQGDWRWHJ\NLFVLWPiVNpSSHQXJ\DQFVDNSRQWV]HUĦGHKDWiUR]DWODQ
LGĘKDWiUR]yYDO5iPPRVRO\JRWWpVpQRWWDEEDQDSLOODQDWEDQPHJV]HUHWWHP
 'K|ViOODSRWNH]GHWH,,EFVRSRUW$PLIHOWĦQĘKRJ\D¶GK|VVpYiOLNGK|VVpWHV]¶MH-
OHQWpVWV]pSV]iP~PHWDIRULNXVMHOHQWpVĦLJHN|WĘVLJHDGMDYLVV]DDPHO\HNIRUPDLODJWUDQV]SDUHQVHN
V]HPDQWLNDLODJQHPWiEOi]DW/pWUHM|WWNLKOHWĘMHQDJ\UpV]WDDÜH FENT VANPHWDIRUDIHOUREEDQ
± IHOUREEDQWIHOK~]VWE 'HNpS]ĘMNOHKHWDNpWHOOHQWpWHVLJHN|WĘDNLpVDEHLV$]XWyEELNDSFVR-
OyGiViWAZ INDULATOK TARTÁLYOK, AMELYEKBE AZ EMBER BEKERÜL PHWDIRUDPHJOpWHVHJtWLOiVGDGKEH
JXUXOJXUtWKR]M|QNLIHMH]pVHNHW A NLKDVRQOyMHOHQWpVpWSHGLJD]HPEHUNRQWpQHUEĘONLIHOpLUiQ\XOy
pU]HWHNNpSHLKOHWWHNLERUtW±NLERUXO$],EFVRSRUWWiUVWDODQEHSiQLNRODODNMDAZ ÉRZELMEK, A LELKI 
ÁLLAPOTOK KONTÉNEREK, AMELYEKBE AZ EMBER BELEKERÜL PHWDIRUiQDNN|V]|QKHWĘHQM|KHWHWWOpWUHD]
~MDEENHOHWĦEHDOV]LNEHiMXODODNRNPLQWiMiUD$QRUPiOLVpU]HOPLiOODSRWEyOYDOyNLOpSpVWW|EENRQNUpW
NpSHWUHMWĘNLIHMH]pVLVWNU|]LNLKR]DVRGUiEyO±NLM|QDVRGUiEyONLEXNLNNLELOOHQWNLELOOHQ
 6]HUHWHWXWiODWiOODSRWiQDNNH]GHWH,,,E,9EFVRSRUWRN$YiOWR]iVWD¶QHPV]HUHWQHP
FVRGiOQHPJ\ĦO|O¶iOODSRWRNEyOD]RNGXUDWtY VWDWLNXVYiOWR]DWiEDNLVHEE UpV]WD]iOODSRWRW OHtUy
DODSLJHLJHN|WĘVYiOWR]DWDLMHO|OLNOiVGDWiEOi]DWDOiK~]RWWIRUPiLQDJ\REEUpV]WLJHN|WĘQpONO
QHPLJHQHOĘIRUGXOyOH[pPiN$]DODSLJpYHOUHQGHONH]ĘHOROYDGOHELOLQFVHOHOYDUi]VROPHWDIRULNXV
pUWHOHPEHQV]HUHSHOQHN$]HOPHJMHOHQpVpWD]H[SHULHQV|QWXGDWODQiOODSRWEDNHUOpVHYDODPLQW
D]pU]HOPLWiYRORGiVPDJ\DUi]]D
 gU|PV]RPRU~ViJiOODSRWiQDNNH]GHWH9E9,EFVRSRUWRN0LQWWDSDV]WDOWXND]|U|P
iOODSRWiWPHJMHOHQtWĘFVDOiGQHPPRQGKDWyQDJ\QDNWiEOi]DWtJ\D]DQQDNEHiOOWiWPHJMHOH-
QtWĘNEHQVHPG~VNiOXQN$KDQJXODWXQNEDQEHN|YHWNH]HWWQHJDWtYIRUGXODWNLIHMH]pVpKH]HOOHQEHQ
W|EEOHKHWĘVpJiOODUHQGHONH]pVQNUHNLYiOWNpSSHQDPHWDIRULNXVMHOHQWpVHNWHNLQWHWpEHQ|VV]H
W|UOHORPER]yGLNIHOG~OVWE$VWDWLNXViOODSRWLJpEĘOHUHGPpQ\LJHNpS]pVUHD]HOXQésHOE~VXO
FVJJHGQ\~MWSpOGiW$IpON|YpUUHOV]HGHWWQHPGXUDWtYFVDOyGLNLJHN|WĘQpONOLVpJHPLDWWpUGH 
PHO¿J\HOPHW
 $]pU]HOPHNHWNLIHMH]ĘLJpNUĘONO|Q|VWHNLQWHWWHODVSHNWXiOLVMHOOHP]ĘLNUH
4. táblázat. (OĘNpV]tWĘV]DNDV]WIHOWpWHOH]Ę 
XWyiOODSRWRWHUHGPpQ\H]ĘiOODSRWYiOWR]iVRN
,,E 
GK|ViOODSRW 
NH]GHWH
 IHOEĘV]OIHOGK|GLNIHOKiERUtW±IHOKiERURGLNIHOKHFFHOĘGLNIHOKHUJHOĘGLN
IHOLGHJHVHGLNPHJKDUDJtWPHJKDUDJV]LNPHJPpUJHVHGLNIHOPpUJHVHGLN
PHWDIRULNXVV]iUPD]pNRN 
IHOK~]IHOLQGXOIHOSDSULNi]±IHOSDSULNi]yGLNIHOSLV]NiO 
GKEHJXUXOJXUtWKR]M|QEHJXUtW±EHJXUXOEHJRURPEXOEHJHUMHGEHSLSXO
EHJĘ]|O 
NLKR]DVRGUiEyO±NLM|QDVRGUiEyONLEXNLNNLELOOHQWNLELOOHQ
,,,E 
V]HUHWHWYRQ]DORP 
YiJ\iOODSRWiQDN
OpWUHM|WWH
elFVRGiONR]LNPHJLULJ\HOPHJkedvelPHJszeretPHJVDMQiOPHJV]iQ
PHJNtYiQPHJWHWV]LN 
HOEiMROHONiSUi]WDWOHQ\ĦJ|]PHJEDERQi]HOROYDGHOYDUi]VRO 
±HOYDUi]VROyGLNOHELOLQFVHOOHKLJJDGOHQ\XJV]LNPHJHOpJHOPHJQ\XJV]LN 
PHJWLV]WHO
,9E 
XWiODWHOOHQpU]pV 
iOODSRWiQDN
OpWUHM|WWH
els]pJ\HOOLPDJiWPHJKDUDJV]LNPHJJ\ĦO|OPHJXQGRURGLNPHJXWiO 
HOERU]DV]W±HOERU]DGHOLGHJHQtW±HOLGHJHQHGLNHOKLGHJONLiEUiQGtW
±NLiEUiQGXOPHJDOi]±PHJDOi]NRGLNPHJERWUiQNR]LNPHJLULJ\HO
YLVV]DULDGYLVV]DKĘN|OPHJERWUiQNR]WDW
9E 
|U|P 
iOODSRWiQDN
OpWUHM|WWH
IHOEiWRURGLNIHOGHUtW±IHOGHUOPHJ|UOPHJ|UYHQGIHOYLGXO 
IHOYLOODQ\R]±IHOYLOODQ\R]yGLN
9,E 
V]RPRU~ViJ 
iOODSRWiQDN
OpWUHM|WWH
FVDOyGLNHOFVJJHV]W±HOFsüggedHOIDQFVDORGLNHONiPSLFVRURGLN
HONHGYHWOHQtW±HONHGYHWOHQHGLNHONRPRUXO±HOV]RPRURGLNHOV]RQW\ROtW
±HOV]RQW\RORGLNHOXQHOEiWRUWDODQtW±HOEiWRUWDODQRGLNPHJEiQWyGLN
PHJV]pJ\HQtW±PHJV]pJ\HQO
PHWDIRULNXVMHOHQWpVHN 
EHFVDS±EHFVDSyGLNHOE~VXOHONHQĘGLNOHKDQJRO±OHKDQJROyGLNOHKĦW
OHORPER]yGLNOHV~MWOHW|U±OHW|ULNHONHVHUtW±HONHVHUHGLNIHOG~OIHOLQGXO
IHONDYDUNLDNDV]W±NLDNDGNLERUtW±NLPHUtW±NLPHUO|VV]HW|U±|VV]HW|ULN
PHJLQGXOPHJUi]PHJVpUW±PHJVpUWĘGLNPHJW|U±PHJW|ULN 
PHJKDW±PHJKDWyGLNPHJUHQGtW±PHJUHQGO|VV]H]DYDU±|VV]H]DYDURGLN
 &VHOHNYpVHN±WHOMHVtWPpQ\HN
$FVHOHNYpVHNFVDOiGMDQpKiQ\PHOOpNQpYLW|YĦLJHN|WĘQpONOLD]iOODSRWRNWyOHONO|QtWHWWIRUPi-
EyOWHYĘGLN|VV]H6]HPDQWLNDLFVRSRUWRNV]HULQWDN|YHWNH]ĘNEĘO,IpOHOHPIHQ\HJHWĘ]LN±IH
Q\HJHWJ\|W|UKiERUJDWLQ]XOWiONtVpUWPROHV]WiOVWUHVV]HOWHUURUL]iO,,GKERVV]DQWEĘV]tW
FXNNROGK|QJGKtWKiERUJDWKHFFHOKHUJHOKLV]WL]LNLGHJHVtWLGHJHVNHGLNL]JDWPDFHUiOPpU
JHVtWQ\DJJDWV]HNiOV]HNtUR]WRPEROYHV]HNV]LN]DNODW]ULNiO9|U|PEĦY|OEiWRUtWOHONHVtW
Q\XJWDW9,V]RPRU~ViJEiQWNtQR]V]RPRUtW$VNDOiULVPHOOpNQpYLWĘYHOUHQGHONH]ĘIRUPiN
LGHJHVtWOHONHVtWOHONHVHGLNIHOYHWLNDNpUGpVWKRJ\WHOLNXVQDNYDJ\DWHOLNXVQDNWHNLQWVNHĘNHW
-yOOHKHWD]D]RQRVPRUIROyJLDLIHOpStWpVĦSLURVRGLN]|OGOIHNHWHGLNVWELJpNNHOOpWUHKR]RWWV]LQWDJ-
PiNDWWHOLNXVQDNPRQGRP6]LOLDPRVWWiUJ\DOWDNDWQHP$]RND]DODQ\RNFVHOHNHGH-
WpQHNQHPV]NVpJV]HUĦKR]RPiQ\DDWiUJ\DNIRNR]DWRVDQEHWHOMHVOĘiOODSRWYiOWR]iVDDN|]|QVpJ
OHONHVtWLDVSRUWROyNDWV]HUNH]HWPpJQHPLPSOLNiOMDKRJ\DMiWpNRVRNHJ\UHOHONHVHEEHNOHV]QHN
$YDODPHO\pU]HOPLiOODSRWEDMXWiVMXWWDWiVNLIHMH]ĘWHOMHVtWPpQ\HN,,FFVRSRUWIĘNpQWD]
HOĘEELFVHOHNYpVHNLJHN|WĘVYiOWR]DWDLKR]UHQGHOKHWĘN,,FVRSRUWIHOERVV]DQWIHOEĘV]tWIHOFXNNRO
IHOGKtWIHOKHFFHOIHOKHUJHOIHOLGHJHVtWIHOLQJHUHOIHOL]JDW"IHOL]JXOIHO]DNODWIHOPpUJHVtW9FVR-
SRUWIHOEiWRUtWHOEĦY|OIHOOHONHVtW IHOOHONHVHGLNOHQ\XJWDWPHJQ\XJWDW9,FVRSRUWHOV]RPRUtW
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PHJV]RPRUtW$PDJ\DUi]DWKRJ\PLpUWLQNiEEDWUDQ]LWtY2EM([SV]HUNH]HWĦLJpNHVHWpEHQ¿J\HO-
KHWĘPHJH]D]DVSHNWXiOLVYiOWiV$NpVpVERVV]DQWRWWDDWDQiUWĺ$NpVpVIHOERVV]DQWRWWDDWDQiUW 
pVQHPDQHPD] LQWUDQ]LWtY6XEM([S WtSXV~iOODSRWRNQiO$ WDQiUERVV]DQNRGRWWDNpVpVPLDWW
$WDQiUIHOERVV]DQNRGRWWD]XWyEELDNGXUDWtYLWHUDWtYWXODMGRQViJiEDQLVNHUHVHQGĘGK|QJKH
YHVNHGLNPpUJHOĘGLNDPLNL]iUMDD]LQFKRDWtYDVSHNWXVNpS]pVW$IHOJ\DNRULHOĘIRUGXOiVDDDÜH 
FENT VAN, A FELFOKOZOTT ÉRZELMI ÁLLAPOT FENT VAN PHWDIRUiNPHJOpWpUHXWDODV]yNpS]pVEHQ
.pUGpVHNHWYHWQHNIHODIHONLiOWyMHOOHOHOOiWRWWDODNRND],FVRSRUWEHOLIHQ\HJHWJ\|W|UNt
VpUWYDODPLQWD9,EDKHO\H]HWWEiQWNtQR]FVHOHNYpVHN LJHN|WĘVHOĘIRUGXOiVDL.|]|VQHKp]VpJ
OHtUiVXNEDQKRJ\DV]yWiULPDJ\DUi]DWRNEDQNtVpUWHWLHVKDVRQOyViJIHGH]KHWĘIHOD]LJHN|WĘQpONOL
pVLJHN|WĘVYiOWR]DWRNWDUWDOPiEDQ,GĘEHOLOHIRO\iVXNDWWHNLQWYHGXUDWtYDNLWHUDWtYDND]pUWHOPH-
]pVHLNEHQLVV]HUHSHOQHNDÄKRVV]DVDQ´ÄPHJPHJ~MXOYD´KDWiUR]yN.O|QEVpJNHWOHJLQNiEE
DFVyYiO±PHJFVyYiOVLPRJDW±PHJVLPRJDWVWELJpNEHQWDSDV]WDOWYiOWR]iVKR]OHKHWKDVRQOtWDQL
DKRODPHJGXUDWtYLWHUDWtYLJpEĘOHJ\V]HULVpJHWMHOHQWĘWDONRW.LHIHUH]WV]HPHOIDNWtYDNFLyPL-
QĘVpJQHNQHYH]L±DPHO\QHPD]RQRVD6PLWKQpOWDOiOKDWyNDWHJyULiYDO$QQ\LEDQ
PyGRVtWDQiPDJRQGRODWiWKRJ\DWDJODOWLJpNQpOQHPDSLOODQDWQ\LViJUDKHO\H]ĘGLNDKDQJV~O\
KDQHPD]HJ\V]HULVpJUH$]iJHQVLQHPiJHQVLDODQ\RNKDWiViQDNYL]VJiODWDDOH[LNiOLVDVSHNWXVUD
XJ\DQFVDNpUGHNHVDGDOpNRNNDOV]ROJiOKDW(]HNEĘODSpOGiNEyOD]WDN|YHWNH]WHWpVWYRQKDWMXNOH
KRJ\LQNiEED]iJHQVLDODQ\RNWHV]LND]iOODSRWRNDWFVHOHNHGHWWppViJHQVLDODQ\RNNtYiQMiNPHJ
DFVHOHNYpVWWHOMHVtWPpQQ\pWHYĘLJHN|WĘW-iQRVWOHONLLVPHWIXUGDOiVJ\|W|UWHiOODSRW±$WDQiU
yUiNRQNHUHV]WOJ\|W|UWHDGLiNRWDNpUGpVHLYHOFVHOHNYpVļ-iQRVWPHJJ\|W|UWHDOHONLLVPHUHW
IXUGDOiV±$WDQiUPHJJ\|W|UWHDNpUGpVHLYHOWHOMHVtWPpQ\.RPRO\MiUYiQ\IHQ\HJHWLDODNRVViJRW
±/HYHOHNNHOIHQ\HJHWLDV]RPV]pGMDļ.RPRO\MiUYiQ\PHJIHQ\HJHWLDODNRVViJRWļ$KDUDJRVD
PHJIHQ\HJHWWH-iQRVWeSSHQH]pUW$IiND]~WUDKDMROWDNPRQGDWROYDVDWRPEDQiOODSRWRWtUOHPtJ
iJHQVLDODQQ\DOXJ\DQH]D]LJHWHOMHVtWPpQ\W-iQRVD]DV]WDOUDKDMOLNKRJ\HOpUMHDWROODW
6.1. &VHOHNHGHWĺWHOMHVtWPpQ\$]LJHN|WĘQpONOLpVLJHN|WĘVDODNRNUyO$FVHOHNYpVĺWHOMH-
VtWPpQ\DVSHNWXiOLVPR]JiVWPXWDWypVFVRSRUWRNNDSFViQIHOPHUOĘDGROJR]DWRPNHUHWpQ
PHVV]HW~OPXWDWyNpUGpV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5. táblázat. gVV]HJ]pVD]pU]HOPHNHWNLIHMH]ĘLJpNDVSHNWXiOLVMHOOHP]ĘL*
(PyFLyWtSXV Állapotváltozások Állapot
Cselekvés – 
WHOMHVtWPpQ\ 
V– pref.V
,IpOHOHP ,E SUHI9WUDQ]LQWU
PHJLMHG 
PHJLMHV]W
,D 
9IpOWUDQ]LQWU
IpOW±IpO 
DJJDV]W ±
,,GK 
KDUDJ
,,E 
SUHI9WUDQ]LQWU SUHI9PHWDIWUDQ]LQWU
IHOEĘV]O 
IHOSDSULNi]yGLN
,,D 
9GKWUDQ]LQWU
GK|QJ 
ERVV]DQNRGLN
,,F 
GKtW±
feldühít 
ERVV]DQW±
IHOERVV]DQW
,,,±,9
V]HUHWHW 
XWiODW
,,,±,9E 
SUHI9V]HUHWJ\ĦO|O
WUDQ]LQWU
PHJNHGYHO 
PHJXWiO
,,,D 
9V]HUHWJ\ĦO|O 
WUDQ]LQWU
V]HUHW 
XWiO ±
,,,±,9E 
SUHI9WUDQ]LQWU
OHQ\ĦJ|] 
NLiEUiQGXO ±
9±9, 
|U|P 
V]RPRU~ViJ
9±9,E 
SUHI9-/WUDQ]LQWU
PHJ|UO 
HOV]RPRUtW
9±9,D 
9-/WUDQ]LQWU
V]RPRUNRGLN 
|UYHQG ±
9±9,E 
SUHI9WUDQ]LQWU SUHI9PHWDIWUDQ]LQWU
HOV]RPRURGLN 
HOV]RQW\RORGLN ± ±
9,,
PHJOHSHWpV SUHI9[WUDQ]LQWU
PHJG|EEHQW 
PHJG|EEHQ ± ±
* $]HJ\HVFVRSRUWRNRQEHOOLYiODV]YRQDODND]LQWUDQ]LWtY±WUDQ]LWtYYiOWR]DWRNHONO|QtWpVpWV]RO-
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